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Trial Web-Information Dissemination for Media Education 
with Links to the Local Community
—Construction of the Website “Virtual Higashiyama Zoo & Botanical Garden”—










































































































































































































































































4 メダカ実験／動物園の見どころ 1118 489
5 アジアゾウ／ひがしやまの動物たち 978 660
6 アフリカゾウ／ひがしやまの動物たち 978 329
7 ライオン／ひがしやまの動物たち 802 421
8 ナイトズー／ピックアップ 784 398
9 アミメキリン／ひがしやまの動物たち 784 343
10 子ども向けスポット／ピックアップ 773 326
11 コアラ／ひがしやまの動物たち 680 329
～ カピバラ，カバ，アメリカバイソン，アルダブラゾウガメなど 607～667 －
18 アフリカゾウ舎のしごと／動物園のおしごと 594 304
19 肉・魚料理／動物のレストラン 582 336




















































企画 構成 映像 取材者 ナレーション 音楽 総合評価







































































































































































































６） The Role of Modern Zoos and Aquariums, Understanding Animals and Protecting Them About the 
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